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“Lo que se les hace a los niños, los niños 
harán a la sociedad.” 
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PERFIL DE UN NIÑO DE LA 
CALLE 
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Centro Perpetuo Socorro para niños 
de la calle  
ENTORNO 
  
CASO ANÁLOGO NACIONAL 
Km. 15.5 Carretera a El Salvador, Colonia 




Centro Perpetuo Socorro para niños 
de la calle 
CASO ANÁLOGO NACIONAL 
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FORMA CASO ANÁLOGO NACIONAL 
Centro Perpetuo Socorro para niños 
de la calle 
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Centro Perpetuo Socorro para niños 
de la calle 




Centro Perpetuo Socorro para niños 
de la calle 
FUNCIÓN CASO ANÁLOGO NACIONAL 
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ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE EN 
QUITO, ECUADOR 
ENTORNO CASO ANÁLOGO INTERNACIONAL  
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ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE EN 
QUITO, ECUADOR 
FORMA CASO ANÁLOGO INTERNACIONAL  
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Ecker Architekten - Kindergarten  
Dandelion Clock - Alemania 
Jardín de infantes para niños con discapacidades 
físicas o de desarrollo 
ENTORNO CASO ANÁLOGO INTERNACIONAL  
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Ecker Architekten - Kindergarten  
Dandelion Clock - Alemania 
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FORMULA: Pf = Po (1+Tc) n  
Donde: 
Pe = población existente 
Po = Población inicial 
1 = constante 
Tc = tasa de crecimiento poblacio-
nal (0.0469) 
n = cantidad de años 
 
Pf= 12,454  habitantes 
 
 
315 USUARIOS  
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Ambiente  Usuarios   Agentes 
Oficina del director 2 1 
Sala de profesores   10 
Sala de espera 10  
Contabilidad  1 
S.S. 10  
Clínica 2 2 
Psicólogo 1 1 
Nutricionista 1 1 
Secretaría  1 
Biblioteca 200 2 
S.U.M. 200  
S.S. 200  
Comedor 200  
Cocina  5 
Bodega de alimentos   
Cuarto frío   
Bodega de limpieza   
Comedor de servicio  10 
S.S.  10 
Dormitorios  200 
Área de juegos interior  200 
Aulas teóricas   30 c/u 
Talleres  30 c/u 











































ANÁLISIS DE SITIO 


























































































































































































































PASILLO DE AULAS 






































































































































































































































































































El 50% del total de los niños de la calle del país se encuentra en la ciudad 
de Guatemala, por lo cual es importante la realización de un centro en un 
municipio colindante. 
 
Se debe tomar en cuenta las características específicas de la población a 
atender, es decir, su edad, su posible estado de salud y su situación fami-
liar para tomar las medidas de seguridad necesarias en un centro de este 
tipo.  
 
Es indispensable que la arquitectura propuesta así como mobiliario sean 
adecuados para niños.  
 
Es ideal integrar el diseño con el entorno, tomando en cuenta la historia y 
la arquitectura del lugar. 
 
También se debe integrar el diseño utilizando los materiales encontrados 
en la región así como algunos detalles constructivos característicos del 
entorno.  
 
Se debe tomar en cuenta la topografía del terreno así como respetar la 






Es ideal que un centro de este tipo se encuentre alejado de la ciudad por 
seguridad de los niños y por brindarles un ambiente sereno que propicie 
su  recuperación en el caso que tengan algún problema de salud. 
 
Es importante brindarles a los niños todas las herramientas necesarias 
para su reinserción a la sociedad, por lo cual se deben de diseñar am-
bientes para su albergue, su alimentación, educación y también para tra-
tamiento médico y psicológico en el caso que sea necesario.  
Es indispensable tomar en cuenta la seguridad de los niños. 
 
También se debe tomar en cuenta las edades así como sexos de los ni-
ños a atender para diseñar ambientes separados dependiendo de cada 
necesidad.  
 
El diseño del centro debe incluir colores y formas que propicien la forma-
ción de los niños, tomando en cuenta la psicología del color, y debe inte-
grarse con la arquitectura del lugar de preferencia usando materiales de 
la región.  
 
Es importante que los niños tengan acceso a áreas verdes para recrea-
ción y estas deben de estar integradas al resto del edificio.  
 
Se deben tomar en cuenta los reglamentos de construcción de la cuidad 
de Guatemala, así como el normativo para el diseño arquitectónico  de 











Albergue para niños de la calle por Ana Margarita Toledo de Estrada 
 
“Niños de la calle” una alternativa metodológica para su reeducación por 
Lucía Angélica Carabantes Moran y Nancy Guisela Bol Cabrera 
 
Albergue para niños abandonados y huérfanos en San Agustín Acasa-
guastlán, El progreso por Carlos Enrique Rodas Girón. 
 
Albergue de recuperación para niños desnutridos en El Progreso, Juitapa 
por Eugenia Carolina Arévalo Chavéz 
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